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Ольденбург... Маленький городок на севере Германии... Уютные 
домики, извилистые улочки, радушные жители. Вспоминаешь дни, 
проведенные там, и хочется вернуться туда, вновь очутиться в этом 
странном, но таком привлекательном мире. 
Еще совсем недавно мы, магистрантки биолого-химического 
факультета, не могли себе и вообразить, что нам представится случай не 
просто побывать в Европе, но и поучиться у иностранных коллег. Наша 
учебная практика подразумевала выполнение нескольких лабораторных 
экспериментов на кафедре технической химии Ольдембургского 
университета им. Карла фон Оситцки. Эти практические занятия составляют 
программу курса для немецких студентов. Руководил работой профессор 
Франк Ресснер. Надо сказать, что он замечательно говорит по-русски и 
несколько раз читал лекции для студентов нашего факультета во время своих 
визитов в Белгород. А осваивать новое для нас оборудование нам помогали 
аспиранты профессора и его помощница Керстин Эсер. 
14 сожалению, когда мы приехали, зимний семестр для немецких 
студентов как раз подходил к концу. Но все же две лекции мы успели 
посетить. Когда один из слушателей достал коробку конфет и начал с 
аппетитом завтракать на глазах преподавателя, мы удивились. Но оказалось, 
это вполне нормально. А чем же еще заниматься, если нет необходимости 
писать конспекты. У всех студентов есть печатная версия лекции, свободный 
доступ к которой можно легко найти на сайте университета. Мы удивились 
еще больше, когда в конце занятия раздался дружный стук кулаков по столу. 
Кто бы мог подумать, что так принято благодарить лектора. 
Демократичный стиль поведения проявляется во всем - в манере 
одеваться, общаться, даже в двухколесном способе передвижения. Кстати, мы 
тоже вскоре после приезда сели на велосипеды. Это удобно, полезно и 
доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Особенно в хорошую 
погоду. В Ольденбурге таким образом передвигаются все - от дошкольников 
до глубоких пенсионеров, от студентов до профессоров. Впрочем, 
социальные и возрастные различия вообще довольно условны в Германии. 
Так, например, на дискотеке можно увидеть кого угодно, вплоть до едва 
передвигающегося дедушки, заслужившего славу завсегдатая. 
Эта поездка разрушила многие наши стереотипы. Так, оказалось, что 
немцы очень гостеприимные люди, готовые помочь в любую минуту. А 
знаменитая немецкая пунктуальность вовсе не является непреложным 
правилом. Сюрпризом для нас было и то, что по воскресеньям не работает ни 
один магазин. Хочешь кушать? Ты должен был подумать об этом в субботу. 
Но, к сожалению, 5 недель пролетели незаметно, и настало время 
расставаться с нашими новыми друзьями. Мы, действительно привязались ко 
всем тем, с кем нас объединяла не только работа. На прощальной вечеринке 
(good-bye party, как это у них называется), которую ребята устроили для нас, 
царило совсем не праздничное настроение. Но мы все же верим, что когда-
нибудь обязательно еще увидимся, быть может, в Германии быть может, в 
России. 
P.S. Мы очень благодарны за предоставленную возможность побывать 
на практике за границей ректору БелГУ Л.Я. Дятченко, первому проректору 
Т.М. Давыденко, декану нашего факультета О.Е.Лебедевой и многим другим 
людям, которые помогали нам всё это время. Мы надеемся, что 
сотрудничество двух университетов будет продолжаться и в дальнейшем. 
 
